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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МСФО И РСБУ 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF IFRS AND RFRS 
 
Аннотация.  В данной статье рассматривается актуальность перехода 
на международные стандарты финансовой отчетности, перспективы выхода 
компаний на международный рынок, указывается на различия между РСБУ и 
МСФО. 
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Abstract. This article discusses the relevance of transition to international 
financial reporting standards. The prospects of entering the international market. The 
differences between RFRS and IFRS. 
Keywords. Analysis, finance, reporting, accounting. 
 
В связи с интеграцией российской и международной экономики  будущее 
развитие бухгалтерского учета и отчетности в стране связано с активизацией 
использования международных стандартов финансовой отчетности 
непосредственно хозяйствующими субъектами и в регулировании учета и 
отчетности, что нашло отражение в Концепции развития бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 
Актуальность перехода на международные стандарты финансовой 
отчетности обусловлена выходом российских компаний на международный рынок, 
их влиянием с иностранными контрагентами, а также требованиями современного 
законодательства. 
Развитие бухгалтерского учета и отчетности считается одной из 
предпосылок экономического роста в стране. Реализация Концепции призвана 
сыграть большую роль в увеличении инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности бизнеса в России, а также способствовать его выходу на 
международные рынки капитала. 
Многие компании в России, которые  используют существующую систему 
бухгалтерского учета, осознают, что переход на международные стандарты 
финансовой отчетности является объективной необходимостью и дает возможность 
в полной мере использовать широкие возможности, предлагаемые международными 
рынками капитала, для выхода компаний на рынки международных инвестиций. 
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Принятие международных общепризнанных стандартов бухгалтерского 
учета считается важным условием обеспечения прозрачности и правильной 
интерпретации финансовой отчетности, так как качество финансовой отчетности 
для большинства инвесторов становится наиболее важным фактором при принятии 
решений.  
Следует отметить, что в отчетности отражается достаточно много 
информации: 
x информация о финансовом положении (бухгалтерский баланс); 
x информация о финансовых результатах (финансовая отчетность); 
x информация об изменениях в финансовом положении (отчет о движении 
денежных средств). 
 По российским правилам вышеуказанного раскрытия информации не 
требуется. 
Для того чтобы отчет о движении денежных  средств получил заслуженное 
признание и применение, в Российской Федерации следует принять международные 
стандарты финансовой отчетности  в неизменном виде. 
Для составления отчета в части операционной деятельности 
международных стандартов финансовой отчетности допускает использование двух 
методов:  
1.Прямой метод – предоставляет информацию о денежных потоках в 
разрезе финансовой и инвестиционной деятельности. 
2.Косвенный метод – раскрывает движение денежных средств от 
операционной деятельности (чистый приток и отток). 
Для составления отчета о движении денежных средств международный 
стандарт финансовой отчетности рекомендует компаниям применять прямой метод, 
предоставляющий необходимую информацию для оценки будущих потоков 
денежных средств. 
Внутреннему пользователю, который мыслит категорией  «денежные 
потоки» и ориентируется на план денежных поступлений и выплат, необходим 
отчет, составленный прямым методом. 
Внешнему пользователю разрешается составление отчета как прямым, так и 
косвенным методом. Косвенный метод достаточно информативен и прост в 
создании движения денежных средств, однако никак не рассматривает абсолютные 
значения выплат и поступлений, что может испортить истинную картину движения 
денежных средств. В российской форме отчетности о движении денежных средств 
косвенный метод не применяется. 
Существенное различие заключается в том, что определения операционной 
(текущей), инвестиционной и финансовой деятельности в МСФО и российском 
бухгалтерском учете совсем не схожи. К примеру, в российской отчетности к 
финансовой деятельности необходимо относить только краткосрочные финансовые 
вложения на срок до  12 месяцев, в то время как в соответствии с МСФО 
финансовая деятельность содержит и долгосрочные финансовые инвестиции [2]. 
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Международный стандарт финансовой отчетности в отличие от российского 
бухгалтерского учета не требует обязательного представления промежуточной 
финансовой отчетности, не устанавливает периодичность, с которой формируется 
промежуточная отчетность, и срок ее представления, отсутствует жесткое 
закрепление валюты представления отчетности, таким образом, международный 
стандарт финансовой отчетности предполагает более гибкий подход к формату 
представления финансовой отчетности. 
В отличие от российского бухгалтерского учета в международном стандарте 
финансовой отчетности отсутствует строгое фиксирование используемого языка для 
составления отчетности. Что касается отражения денежных потоков от 
инвестиционной и финансовой деятельности, то особых отличий в их содержании в 
РСБУ и МСФО не отмечается [1]. 
Рекомендуется предложить использование финансовой  отчетности 
согласно международным стандартам в их первозданном и полном виде, как 
наиболее адаптированную к современным быстро меняющимся условиям 
экономическую систему и все большей интеграцией экономики Российской 
Федерации и всего мира. Способы анализа хозяйственной деятельности компаний, 
применяемых в международных стандартах, разнообразнее применяемых в практике 
российского бухгалтерского учета. Преимущество отдается сравнительному и 
перспективному анализу, а также сравнению со среднеотраслевыми 
статистическими показателями.  Использование международного опыта 
бухгалтерского учета дает возможность расширить российскую учетно-
аналитическую практику. 
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